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『A Japanese nightingale』（Onoto Watanna, 
Genjiro Yeto, 1901）
"The thousand petals of cherry blossoms 




「Japan and its art」（ Marcus B. Huish, 1889）



















































注注1 『ベルツの日記([改訳]  岩波文庫 ; 青(33)-426-1-2,33-426ー1-2)』上
（トク・ベルツ編 ; 菅沼竜太郎訳, 1979）.p. 77-78
